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Sosialisasi Sains Dan Teknologi  ICT  Di Sekolah 
 
 




Konsep Sosialisasi sains dan teknologi membawa arti bahawa proses menguasai ilmu pengetahuan dan 
kemahiran di bidang sains dan teknologi dalam arti yang luas daripada proses pembelajaran di sekolah formal. 
Konsep sains dan tekhnologi juga  melibatkan sumbangan masyarakat berbagai lembaga, industri, dan 
keterlibatan orang tua dari pada siswa.  
 
Banyak kajian menyeluruh yang pernah dilakukan antara tahun 1996-1999 untuk menjelaskan tentang status 
belajar-mengajar siswa dalam berbagai subjek-subjek kelompok sains dan teknologi, peranan guru, bahan 
bantuan mengajar, kemudahan prasarana dan peranan orang tua dan berbagai pihak untuk menggalak dan 
meningkatkan motifasi dan minat siswa-siawa di dalam bidang sains dan teknologi. 
 
Berdasarkan banyak hasil  kajian, satu standar mengenai sosialisasi sains dan teknologi di berbagai informasi 
terdapat 5 aspek berikut; objektif dan kandungan kurikulum, proses belajar dan mengajar, peranan guru, 
kemudahan belajar dan mengajar, dan keterlibatan berbagai fihak terutama di luar sekolah. 
 
Standarisasi untuk aspek-aspek tertentu pendidikan boleh digunakan oleh banyak pihak antara lain sebagai 
panduan yang jelas tentang tahapan ilmu dan kemahiran yang perlu dikuasai siswa serta aturan dan peralatan 
yang harus disiapkan oleh guru untuk mengajar. Untuk Standarisasi yang di tetapkan perlu disiapkan berbagai 




The concept of sosialisation of science and technology implies that the process of acquiring skills and 
knowledge related to science and techonology is broader than the formal schooling process. It encompasses 
also the nonformal and informal processes at home, industries and through other agencies outside.  
 
A comprehensive study was conducted between 1996-1999 to describe the status of teaching and learning of 
science and technology related subjects, the role of teachers, infrastructural and material support in teaching 
and learning science and technology. On the basis of the finding of the study, certain recommendations were 
proposed. These in turn, could become the basis of a standard for socialisation of science and technology. 
 
Selected administrators and key personels in education, were asked to evaluate the proposed standard and 
make changes when necessary. Based on the feedback and the degree of consensus reached, final statements 
were selected to be included in the standard which encompassed the following five aspects; objective and 
content of curriculum, the process of teaching and learning, the role of teachers, the facilities, equipments 
and materials, and the involvement of agencies outside the school system. 
 
A standard on aspects of education could be used by various bodies because it provides a clear guidelineof 
the knowledge and skills that students have to acquire as well as the methods and equipment that teachers 




pengembangan sains dan teknologi ke arah pembangunan suatu negara menjadi maju sepenuhnya di mana 
semua warga negara hidup dalam keadaan aman, menyenankan, bersih dan modern merupakan wawasan 
hidup masyarakat abad ke-21.  berbagai tindakan telah diambil oleh pemerintah, pihak swasta dan lain-lain 
untuk merealisasikan hasrat wawasan itu.  Salah satu sasaran tindakan ialah untuk meneliti proses belajar 
mengajar dan program latihan yang disediakan di sekolah-sekolah dan institut latihan tertentu. Andaian yang 
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dipegang oleh pihak pemerintah yaitu jika Pemuda-pemuda di daera-daerah dilatih dengan baik dan 
disosialisasikan sepenuhnya dengan budaya sains dan teknologi maka negara mempunyai pontensi memenuhi 
kebutuhan untuk menjadi sebuah negara maju yang mengutamakan penerapan sains dan teknologi terutama 
dalam dalam kehidupan sehari-hari (SERU 1991; Omar Abdul Rahman 1991). Secara ringkas konsep 
standarisasi diartikan sebagai ukuran ke arah mencapai satu keadaan unggul atau terbaik yang harus ada atau 
yang perlu diamalkan dalam proses mengajar dan mensosialisasikan sains dan teknologi. Pernyataan standar 
boleh dianggap sebagai sasaran kualiti atau informasi unggul yang harus diberi perhatian oleh pihak yang 
berkenaan. Konsep pengembangan sains dan teknologi diartikan sebagai segala pengembangan yang 
sistematik terhadap apa adanya secara alami, biologi dan fisika, juga segala prosedur dan aktiviti ke arah 
penerapan ilmu pengetahuan yang sainstifik untuk meningkatkan produktiviti dan kualiti hidup sesebuah 
masyarakat (Robiah 1998). 
 
Konsep sosialisasi digunakan untuk merujuk kepada proses belajar dibbidang sains dan teknologi yang lebih 
luas daripada proses interaksi formal di dalam lokal. Ia merangkumi juga tunjuk pembelajaran  dan bimbingan 
yang tidak formal oleh rakan sebaya, orang tua, ahli keluarga dan unsur terkait di luar sekolah. Dengan lain 
perkataan, proses itu lebih luas dan menyeluruh dan melibatkan lebih banyak tenaga pengajar. Selain daripada 
pengajaran ilmu dan kemahiran ia melibatkan proses menerapkan nilai, membentuk sikap dan menimbulkan 
penghayatan terhadap sains dan teknologi (Leslie, Larson & Gormah 1976; Bilton et al. 1981). 
 
B. Kepentingan Sains dan Tekhnologi  
Di Indonesia Khususnya Aceh, kepentingan dan penggunaan sains dan teknologi semakin bertambah kerana 
ia dilihat sebagai kunci bagi kehidupan yang progresif dan maju. Ekonomi negara tradisional yang berasaskan 
pertanian harus ditukar kepada kemajuan ekonomi yang berasaskan industri termasuk pembuatan, elektronik 
dan teknologi informasi. Penggerak utama pembanguan industri yaitu penguasaan dan aplikasi ilmu sains dan 
teknologi oleh barisan tenaga pekerja yang mahir, trampil dan pakar di beberapa bidang terkait. Sungguhpun 
demikian pemahaman mengenai fungsi dan perkembangan sains dan teknologi itu tidak hanya bagi ahli-ahli 
yang pakar, tetapi juga dipelukan di kalangan masyarakat luas delam berbagai perkembangan ilmu sains dan 
tiknologi, maka bantuan yang lebih diperlukan untuk  mengimplementasikan berbagai program pendidikan 
dan latihan di institusi pendidikan formal dan non formal. Pola pengembangan ini tertuang di dalam kurikulu 
KBK dengan program life skills nya, yang memerlukan latihan untuk memperoleh keterampilan hidup bagi 
lulusan berbagai tingkatan pendidikan dan dapat melahirkan tenaga profesional di bidang sains dan teknologi 
dan perlunya ditentukan keseimbangan antara golongan yang terlatih di bidang ini dengan yang mengikuti 
pendidikan  di bidang sastra, kemanusiaan dan sosial.  
Strategi pembelajaran  untuk melaksanakan sistem pendidikan ke arah memenuhi objektif di atas diperlukan 
sistem proses pembelajaran yang didukung oleh alat, media dan sumber daya manusia 
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Strategi pembelajaran  untuk melaksanakan sistem pendidikan ke arah memenuhi objektif di atas diperlukan 
sistem proses pembelajaran yang didukung oleh alat, media dan sumber daya manusia (guru yang profesional) 
yang mencukupi dan tepat untuk terlaksanya proses belajar mengajar dan keperluan kebutuhan yang tepat 
guna serta meningkatkan kemahiran yang diperlukan atau Kritikan yang tepat, yang dapat meningkatkan  diri 
di bidang sains dan teknologi (Omar Abdul Rahman 1991). Bersamaan dengan tuntutan kemajuan sains dan 
teknologi, maka beberapa pandangan menggambarkan tentang status dan proses belajar mengajar yang 
berkesan dan sosialisasi subjek-subjekyang sering dikelompokkan dalam  kategori sains dan teknologi. 
Persoalan lain termasuk sejauh mana keupayaan sistem pendidikan mendidik dan melatihgenerasi muda 
secara menyeluruh dan sejauh mana sekolah dan institusi latihanmampu membentuk penerimaan generasi 
yang dimaksudkan itu untuk dididik dan dilatih sains dan teknologi secara umum, atau fisika, biologi, kimia, 
matematik, dan kemahiran hidup dalam berbagai subjek teknikal dan subjek-subjek vokasional. 
 
C. Pembalajaran  Sains dan Tekhnologi  
Penelitian terhadap pelaksanaan pendidikan suatu hal yang penting kerana sistem pendidikan merupakan jalan 
utama untuk menerapkan budaya sains dan teknologi yang diinginkan. Sikap guru, sikap siswa, kurikulum 
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yang digunakan, metode mengajar, ketrampilan guru, juga latihan dan perlengkapanguru untuk mengajar 
merupakan aspek yang relevan untuk jabarkan. Beberapa kajian di dalam dan di luar negeri telah dilakukan 
untuk menjelaskan dan menilai keberhasilan yang relevanan dalam proses belajar mengajar. Banyak 
penelitian yang mengkaji tentang sikap siswa terhadap subjeksubjek sains dan tekhnologi.  Kajian oleh 
Woonaugh (1994) misalnya menyebut bahawa sikap seseorang terhadap sains dan teknologi ditentukan oleh 
beberapa faktor terutamanya latar keluarga, gender dan stail dan strategi belajar mengajar. Walaupun ada 
kajian yang mendapati bahawa siswa lelaki menunjukkan lebih baik daripada siswa perempuan dalam ujian 
jenis saintifik, Molly et al. (1996), mendapati siswa perempuan mempunyai sikap yang lebih positif daripada 
siswa laki-laki dalam subjek matematik. Siti Rahayah Ariffin (1998), pula mendapati bahawa sikap terhadap 
sains berbeda mengikut kaum, pencapaian akademik dan status sosio-ekonomi keluarga. Umumnya, mereka 
yang menunjukkan prestasi tinggi adalah mempunyai sikap yang positif terhadap sains dan matematika. 
 
Mengenai proses mengajar dan belajar, kajian lain menunjukkan masih banyak masalah yang dihadapi. 
Subahan (1996), berpendapat bahawa orientasi mengajar di sekolah lebih menggalakkan pembelajaran fakta 
secara hafalan, latihan ke arah membentuk pelajar berpikir secara saintifik dan divergen kurang berkembang. 
Mengajar yang sesuai dengan tuntutanzaman  juga kurang berkembang (Mohd. Majid Konting 1996) 
walaupun Kurikulum sudah berubah atau di revisi yang. Kurikulu 1984 (dengan CBSAnya), kuri kulum 1994 
(dengan belajar konsepnya) menekankan pentingnya stategi pembelajaran yang berpuasat pada siswa. 
Kurikulh KBK, KTSP (dengan kompetensi dasar dan Standar minimu serta Life skillsnya). Norjaharuddein 
(1996) dan Ismail Jusuh dan Suraidah Ismail (1996), dalam kajiannya tentang sikap dan keyakinan guru-guru 
dalam mengajar subjek sains di sekolah dasar (SD) masih banyak guru tidak memperoleh keterampilan untuk 
mengajar sains. Banyak guru bersikap positif dan senamg untuk mengajar siswa-siswa agar berminat 
dalamsubjek-subjek sains dan teknologi. Telah terdapat banyak tulisan tentang strategi-strategi mengajar sains 
yang dapat dirujuk oleh guru. Sebagai contoh saranan oleh Abaruscata (1992) yang menganjurkan mengajar 
secaran hands on, deduktif dan discovery learning di mana terdapat langkah-langkah operasi mengajar dan 
belajar secara terpadu yang harus diikuti dan mementingkan proses membuat andaian, ramalan, dan hipotesis 
serta eksperimentasi (Abruscata 1992). situasi belajar dan mengajar di dalam kelas haruslah sesuai dan 
dianjurkan untuk mendorong siswa melakukan eksperimen, mengembangkan kreativitas dan bekerjasama 
secara berkelompok. Hasil belajar siswa di bidang sains dan teknologi membuktikan sejauhmana proses 
belajar mengajar yang ilakukan oleh guru itu tercapai atau sebaliknya. Memperhatikan banyak penelelitian 
yang telah dilakukan mengenai sosialisasi atau strategi belajar mengajar sains dan teknologi, secara umum 
dapat dikatakan bahawa masih terdapat beberapa kelemahan dalam proses mengajar subjek-subjek dan 
metode mengajar sains dan teknologi di sekolah-sekolah. Salah satu cara membantu mengurangkan 
kelemahan di kalangan guru-guru ialah dengan menggunakan suatu keahlian yang  membimbing para guru, 
siswa dan orang tua yang  memahami dan menghayati sepenuhnya kemahiran, ilmu pengetahuan, teknologi 
dan proses belajar mengajar yang perlu dikuasai. 
 
D. Perlu Standarisasi Sumberdaya pembelajaran  
Istilah standar dalam pendidikan sering disamakan dengan konsep kualiti yang bertujuan memberi pendidikan 
yang terbaik agar dapat menghasilkan siswa-siswa yang cerdas, trampil dan terdidik. Tetapi kedua-dua konsep 
ini mempunyai arti yang berbeda yaitu kualiti sering digunakan untuk menggambarkan sesuatu keadaan yang 
unggul yang diharap dapat dicapai atau diperoleh. Standar lebih  merujuk kepada kriteria-kriteria untuk 
mengukur mutu atau keberhasilan sesuatu aktivitas tertentu seperti aktivitas atau proses belajar mengajar.  
Rancangan suatu standari sasi pendidikan  diperlukan untuk proses mengajar, belajar dan membudayakan 
sains dan teknologi di suatu negara. Ini adalah kerana kurikulum, evaluasi dan ujian yang sama telah 
ditetapkan untuk semua sekolah, dimana satu program yang umum atau serupa dilaksanakan di dalam kelas 
sekolah-sekalah. Apa yang diajar dan bagaimana diajar bergantung kepada setiap guru serta pasukan 
pengajarnya dan juga keadaan sekolah. Ada kemungkinan sebagian sekolah mengajar terlalu banyak bahan 
ajar dan sebaliknya. Ada yang lebih mementingkan aspek-aspek tertentu yang munkin berbeda dengan 
sekolah lain , ini sangat tergantung dari guru yang merancang dan mengajarkan siswa-siswanya. Oleh karena 
itu di perlukan suatu standar baik secara Nasional yang menjadi tolak ukur dan berfungsi sebagai garis 
panduan yang jelas ke arah membimbing guru-guru, tutor, pelatih serta pakar-pakar dalam bidang ilmu 
tertentu dan memahami kemahiran dan ilmu pengetahuan yang diperlukan disenangi oleh setiab siswa pada 
tingkatan pendidikan tertentu. Standarisasi dalam dunia pendidikan  mensyaratkan semua siswa menguasai 
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kemahiran dan pengetahuan dalam subjek tertentu pada tingkatan pendidikan tertentu. Bagi guru-guru, 
standarisasi pendidikan dapat memberikan tentang objektif, strategi mengajar, dan bentuk penilaian ke arah 
menentukan standar semua siswa menguasai standar minima yang diperlukan. Standarisasi  juga dapat 
menggalakkan usaha kerja sama di kalangan guru-guru di sesebuah sekolah maupun di beberapa sekolah 
dalam satu daerah. Guru menjadi lebih yakin kerana dapat mengetahui dan mengikuti isi bahan ajar yang 
dijalankan oleh guru-guru lain dalam tingkatat sekolah dan pelajaran tertentu. Dengan timbulnya keyakinan di 
kalangan guru-guru lebih terbuka untuk bekerjasama ke arah mewujudkan satu koleksi atau bank bahan-bahan 
ajar dan peralatan mengajar, bahan penilaian danlain-lain.  
 
E. Sikap Terhadap Sains dan Tekhnologi  
Dari hasi penelitian yang dilakukan oleh (Robiah Sidin 2003) Rata-rata didapati para siswa mempunyai sikap 
yang positif, kebanyakan siswa berpendapat sains dan teknologi itu berguna untuk meningkatkan keadaan 
hidup seharian dan penting bagi pembangunan negara. Subjek di bidang ini perlu dipelajari, sungguhpun 
demikian hampir separuh daripada siswa sedar akan kesan negatif yang dapat ditimbulkan  seiring dengan 
kemajuan di bidang teknologi. Sikap positif itu akan lebih mendorong kebanyakan pelajar memilih kerja di 
bidang sains, teknik, kedoktoran daripada di bidang sains sosial, perguruan, akuntan dan perbangkkan. 
Implikasi daripada hasil penelitian ini sangat dianjurkan kerana sikap yang positif yang dapat menggerakkan 
pembudayaan pembelajaran sains dan teknologi dapat terlaksana secara lancar, tepat dan menyeluruh. 
 
F. Belajar dan mengajar sains dan tekhnologi 
Dalam proses belajar mengajar faktor penilaian guru dan siswa dalam mempelajari dan mengajar subjek-
subjek seperti sains umum, sains khusus (fisika, kimia, biologi), matematik dan kemahiran hidup. Di sekolah 
teknik dan vokasional subjek itu lebih merujuk kepada subjek teknikal, vokasional. Mengenai kesesuaian 
kurikulum yang ditawarkan di sekolah, majoriti guru dapat meningkatkan ilmu pengetahuan, kemahiran, 
nilai-nilai dan sikap siswa di bidang yang berkaitan. Kurikulum disesuaikan dan dapat memberikan 
kecakapan hidup bagi siswa untuk menghadapi masa depan.  Proses belajar mengajar. Prasarana dan bahan 
dukungan yang diperlukan untuk mempelajari subjek-subjekyang berkaitan di bidang sains dan teknologi 
bahan-bahan bacaan, bahan yangditerbitkan sepertivideo, filem dan perisian komputer adalah kurang, 
Laboratorium Sains dan laboratorium komputer peralatan untuk mengajar dan belajar untuk demontrasi.  
 
Untuk membudayakan siswa-siswa di bidang sains dan teknologi, peranan guru harus positif dan mendukung 
siswa terutama dalam membimbing dan membei petunjuk untuk mempelajari sains dan teknologi dan 
membuat LKS untuk dipedomani oleh siswa dalam melakukan eksplorasi dalam upaya memenuhi tujuan 
pembelajaran. Perlu diberikan umpan balik setiap selesai pembelajaran masing-masing sabjek dan 
membiasakan melakukan refisi dan refleksi hasil belajar. Selain itu hasil belajar siswa di sekolah perlu di 
budayakan pengamalan dalam kehidupan sehari-hari  dan siswa perlu di biasakan untuk berinteraksi dengan 
masyarakat luar sekolah seperti melakukan kunjungan kerja lapangan, kunjungqan wisata. 
Dalam melaksanakan standarisasi  yang harus ada atau yang perlu dilakukan oleh pihak sekolah dan intansi 
yang terkait di luar sekolah dalam konteks membudayakan sains dan teknologi untuk siswa-siswa sebagai 
pemuda generasi penurus dalam masyarakat harus menyentuh keperluan, diantaranya; kurikulum, proses 
proses belajar mengajar, peranan guru dan tutor, prasarana dan peralatan serta dukungan instansi yang terkait 
dan masyarakat sekitarnya. 
 
G. Kesimpulan  
Era pembangunan hari ini dikenal sebagai era teknologi informasi, Pengembangan  ilmu pengetahuan tanpa 
batasan dan aplikasi sains dan teknologi secara luas. Pembelajaran sains dan teknologi merupakan suatu 
kebutuhan dan menjadi tuntutan bukan saja oleh pihak yang ingin mengkhusus dengan mendalam selaku ahli 
dalam bidang impormasi tekhnologi, tetapi juga oleh banyak orang yang akan menjadi pemakai segala hasilan 
sains dan teknologi itu. Agar Kegunaan dan manfaat sains dan teknologi dalam  semua aspek kehidupan 
masyarakat, maka proses mempelajan harus lebih luas dan menyeluruh dengan melibatkan banyak pihak di 
luar komuniti sekolah dan oleh sebab itu lebih relevan dan tepat sebagai proses pembudayaan sains dan 
teknologi di sekolah.  
Dalam pembelajaran dan pengembangan sains dan tekhnologi di perlukan rambu-rambu penilaian dan harus 
memiliki standarisasi sesuai dengan tingkat pendidikan tertentu. Kriteria-kriteria yang perlu bagi aspek 
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tertentu ke arah meningkatkan kualiti pembudayaan sains dan teknologi dilihat sebagai tindakan yang wajar, 
sesuai dan relevan memandangkan bahawa masih terdapat beberapa kelemahan dalam pengajaran subjek-
subjek berkaitan sains dan teknologi. Pada waktu yang sama, diperlukan keterlibatan orang tua dan 
masyarakat sekitar sekolah untuk memantapkan. Dengan berpodoman pada standarisasi, maka para pendidik, 
orang tua siswa dan Masyarakat dan intansi yang terkait akan lebih jelas tentang tahap sasaran, proses, 
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